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京大公共政策大学院8期生・社会人留
学生。韓国の金融委員会に務め、2年間、
本大学院に出向中。金融政策を専攻し、
金融の公共的な役割について研究を深
めている他、国際法・国際行政制度など
の国際的なルーノレ作りについても新た
に学んでいる。好きな日本ドラマは 「半
沢直樹」。
柳恩智
ユウ ・オンジ
